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China's factoring business stared later than many countries in the world, 
originally domestic factoring is an Foreign product, although it has experienced 
development in our country to some extent, limited by some factors, domestic 
factoring system is still not very mature,we also did not establish a completed 
factoring legal system, the current domestic factoring business is still mainly 
based on the Civil law and Contract law. This paper takes " The legal system 
construction of domestic factoring" as the title, using various analysis methods 
comprehensively,to research domestic and international factoring legal 
researching status, combing the legal relationship and other key issues, and also 
conbine the actual case analysis and foreign advanced factoring legal concept, to 
make a tentative exploration about establishment of China's legal system of 
factoring. 
This paper is divided into four chapters. In the first chapter,it narrates about 
the basic theory of domestic factoring law, such as the concept of factoring, the 
nature of the accounts receivable transfer, the contents of the legal relationship, 
and the classification of the factoring and the legal risk types, etc.The second 
chapter analyzes the development of domestic factoring and the present situation 
of legislation. The third chapter discusses the legal risk of factoring from the 
perspective of risk theory, and deeply analyzes the existing problems of domestic 
factoring legal system and the limitations of the dispute settlement mechanism. 
The fourth chapter tries to provide some advice for the the legal system 
construction of China's factoring, putting forward three aspects, such as 
improving the legislation, establishing a diversified dispute settlement 
mechanism and building the credit system. 
Factoring is a new type of business, which is always being extended and 
expanded. It is also a very important economic driving power.The currently 
factoring industry in china has developed rapidly,calls for a factoring legal 
system to provide an effective regulate factoring industry market, which can also 
urge the factor make full use of legal weapons to protect their legitimate rights 
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